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1 Un nouveau projet de lotissement au sein de ce bourg riche en vestiges archéologiques a
provoqué la mise en place de deux diagnostics ; les parcelles sont situées à la proximité
immédiate  de  la  nécropole  du  haut  Moyen  Âge  de  Fief  Dampierre,  fouillée  en 2001
par C. Scuiller. 
2 Les quatre tombes en sarcophage et les huit sépultures en fosse sont les seuls vestiges
découverts lors de ces diagnostics portant sur une superficie globale de 7 500 m2 . 
3 La localisation de ces inhumations, au plus près de la nécropole, au sud des diagnostics
par ailleurs négatifs, permet de matérialiser la limite nord-ouest de la zone funéraire du
haut Moyen Âge. 
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